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Tanerőképzésünk.
Tagadhatatlan, hogy siketnéma oktatás ügyünk a legközelebb
mult években óriási lépésekkel haladt a tökéletesedés felé s kivált
az utolsó évtized alatt oly fejlődést mutat fel, melyet a megelőző
7 évtized együttvéve sem mutathat fel; de tagadhatatlan viszont
az is, hogy még nagyon sok teendőt kell elvégeznünk, mig elmond-
hatjuk, hogy egy niveaun állunk a müvelt nyugot népeivel.
Ez elmaradottság azon helyzetbe hoz minket, hogy a külföld
példáján okulva nem vagyunk kénytelenek a fejlődés apró phasi-
sain keresztül menni, s hazai oktatás ügyünk csecsemő korát is
már oly magaslaton élheti át, a mit 100 év 'tapasztalata emelt
fel. Sokkal örvendetesebb volna ugyan, -ha e tapasztalatokat
hazánkban gyüjthettük volna össze s nem a külföldtől volnánk
kénytelenek kölcsönkérni, azonban a meddő multnak nem mi
vagyunk okai s legföljebb csak annyit tehetünk, hogy utódaink
a jelenkert ne nevezhessék teljesen meddőnek.
Kérjük kölcsön a külföld, különösen Németország tapasz-
talatait jelen alkalommal is, midőn tanerőképzésünkről akarok
szólani s vessünk néhány pillantást annak fejlődésére.
A mult század siketnéma-tanítói nem képeztettek még, ha-
nem sz üle t tek. Olyan egyének voltak ezek, kiket a különleges
foglalkozásmód vonzott s a kik valódi siketnéma-tanítók voltak,
mert hivatás szeretetből szentelték magukat erre a pályára. Ném
csoda, ha tudtak tanitványokat szerezni, a kik mestereik példáján
felbuzdulva épp oly ügybuzgókká váltak, mint ők. A szakképzett-
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séget pótolta a szeretet. és a gyakorlat. Néhány évtizeddel később
már számos iskola állt fenn s akkor a tanitó nyerés is bizonyos
változásokon ment keresztül. Belátták, hogy az ügybuzgóság s
hivatásszeretet hova - tovább ritkábbá válik s valami módról kell
gondoskodni, mely ezt pótolja. Tapasztaltak azt is, hogya buzgó-
ság magában nem elég, sőt néha káros s helyette inkább a paeda-
gógiai képzettséget követelték. Ily formán, vetették szemeiket a
néptanitóra s nagyon helyesen. Ennek az iránynak megfelelőleg
állították fel képezdék mellé a siketnéma iskolákat, s a leendő
tanitóból egyuttal siketnéma-tanitókat is képeztek, a kik a nép-
tanítás mellett még asiketnémák tanitását is űzték. Ilyen formán
keletkezett a Rajna mentén több mint száz iskola. De a tapasz-
talat ezt nem találta kielégitőnek.
A tanitójelöltek szereztek ugyan elméleti és gyakorlati isme-
reteket, de ez kevésnek bizonyult s igy az a 100 iskola is hamar
elenyészett. Helyesebb utat követtek a meglevő intézetek és isko-
lák, melyek szintén tanitójelöltekből képezték ki tanítóikat oly
formán, hogy előbb néhány évig gyakornokokul alkalmazták s
azután fogadták be az intézet kötelékébe. Az elméleti készültség
,megszerzése az illető feladata maradt.
Röviddel utána már az elméleti ismeretek megszerzésére is
nagyobb gondot fordítottak s a leendő. siketnéma-tanitónak erről
is számot kellett adnia.
Az újabb korban ennél is tovább mentek s belátva azt,
hogy jó tanitó csak úgy lehet valakiből, ha jó tanitója van, a
gyakornokokat külön órákban az erre magasabb képesítést s meg-
bizást nyert tanítók képezik ki. Az ily magasabb képzettséggel
biró tanítókhól lesznek azután igazgatók s vezető (fő) tanítók.
Ilyen képet mutat Németország' tanerőképzése a jelenben.
Elérte-e azt a fok at, a melyen, túl nem kell tökéletesbülnie, azt
csak az mondhatná, 0- ki azt hiszi, hogy létezik stagnatio.
Tekintsük még röviden - párhuzam kedvéért, - hazánk
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tanerőképzésének fejlődését. Az első tanárokat Bécsben képeitet-
ték ki s a hasonló képzettségüek közül nevezték ki az igazgatót.
A következő években, ha tanerőre volt szükség, pályázatot nyi-
tottak s a legjobb' sikerrel képesitettet nevezték ki azonnal az
intézet rendes tagjává. Az előképzettségnél nem követelték meg
a paedagógiát, annál inkább a latin- és németnyelv tudását az
anyanyelv en kivül. S tényleg a hazai siketnéma tanárok ügyvéd,
jogász s orvosokból kerültek ki, mint a kik leginkább értették a
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latinnyelvet. Az ötvenes években hangoztatlák már a paedagógiai
ismereteket, de tényleg még nem követelték. Az első tanitóból
lett siketnéma tanár - a ki tényleg megmaradt az intézetnél
1869 neveztetett ki s gyakornok czímet kapott. Az 1879-dik évi
19383. számu ideiglenes utasitás végre szabályotta a tanerőkép-
zést olyformán, hogy siketnéma tanitó csak lelkész, vagy oly
egyén lehet, a ki a nevelés terén jártassággal bir s tanképesitését
beigázolni képes. Az előképzettség ilyen meghatározása által mi
is elértük azon színvonalat, a melyen jelenleg a külföld áll. A
gyakorlati kivitel tekintetében azonban hátrább vagyunk.
Az emlitett utasítás meghatározza, hogy kik lehetnek siket-
néma tanitók, de nem mondja meg egyuttal azt is, hogy csak is
az oklevél megszerzése után alkalmazható az illető valamely inté-
zetnél vagy iskolánál s innen van azután, hogy mig a váczi in-
tézetnek csak képesitett tanárai lehetnek s mig e képesítést meg
nem nyerték, nem véglegesittetnek, már a budapesti intézetnél
az igazgatón kívül nincs képesitett egyén, - az összes alkalma-
zottak közül csak 1 müködött a fentemlitett rendelet kelte előtt
- s a magán iskoláknál is csak az aradi és újfuttaki magán
iskola vezetői képesitett siketnéma-tanítók.
Bár különleges oktatás módunk fejletlenségét tekintve csak
örülhetünk, ha találkoznak olyan egyének, a kik szerencsétleneink
tanitásával foglalkozni akarnak s jelen viszonyok mellett még azt
is megengedhetőnek, sőt szerencsének tartom, ha a néptanitó
szabad idejében a siketnémákkal is foglalkozik;- hisz oly sok
szerencsétlen van szellemi setétségre kárhoztatva, hogy a legcse-
kélyebb képzés is áldásnak tekinthető - azt azonban még is
kivánatosnak tartom, hogyasiketnéma tanitó '- ha már igényt
tart erre a névre - tényleg is az legyen. S hog-y az lehessen,
képeztetésre van szüksége,
Jelenleg mind a két nagy intézetünk maga képezi ki tan-
erőit s azonkivül meg van engedve az is, hogy azok, a kik ön-
szorgalom által képezték ki magukat, vizsgát tehessenek. Mind a
kettőnek meg van a jogosultsága, s eredmény tekintetében sem
lehet egyiket a másik felett előnyben részesíteni, mert különösen
az elméleti ismeretek megszerzése ennél is, annál is az illető ön-
szorgalmára bizatik.
Nem képezünk tehát még eddig siketnéma tanitókat a .szó
valódi értelmében, csak alkalmat adunk, hogy kiképezhessék ön-
magukat.
*
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Az tanerőképzésünknek egyik nagy hiánya, hogy még nin-
csenek oly képzettségü egyéneink, a kikre ezen fontos feladat
bizassék.
Ennek oka részben abban rejlik, hogy eddig egyik intézetünk
sem birt elég tanerővel s csak saját szükségletének kielégitése
végett vett fel - pénzügyi helyzetének keretében -- gyakomo-
kokat. A váczi intézet testülete azonban teljesen kiegészithető az
eddig vizsgát tett tanítókból s igy abban a szerencsés helyzetben
van, hogy mindakét . irányu képzést kitüzhetí feladatául s mig sa-
ját kebelében s kebeléből a tanítók tanítóit nyerheti, egyszers-
mind szüntelen képezvén az új tanítókat, az esetleg létesitendő
iskolákat is elláthatja tanerővel rövid idő alatt..
Elérkezett tehát az az idő, a melyben a leendő siketnéma
tanitótól többet is követelhetünk, mint eddig, mert alaposabban
képezhetjük ki.
Ez alaposabb kiképzés elérése végett mindenekelőtt olyan
tanárokra van szükségünk, a kik a leendő siketnéma-tanitót
elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzésében elősegitik. Nem-
csak kivánatos tehát, hanem a legnagyobb fontosságu, hogy az
első tanítóképző intézetünk, a váczi intézet, oly erőket tudjon
felmutatni, a kiknek képzettsége s szakavatottsága biztosítékot
nyújtson afelől, hogy az ő tanitásuk s vezetésük mellett a gyakor-
nokokból, esetleg az önként jelentkezökből a kor szinvonalán álló
siketnéma-tanitók válhassanak. E tanárok képzettségének minden,
esetre magasabbnak kell lenni, mint a melynek asiketnéma tanítói
oklevél megszerzése alkalmával tanujelét adták, ezért magukat
újabbvizsgálat alá kell vetniök.
Ezen vizsgálat alkalmával nem arra volna fektetve a súly,
hogy az illető asiketnémákat tanitani képes-e, hanem arra, hogy
tudna-e siketnéma-tanitókat képezni. .
Általános paedagogiai képzettségének magasabb fokúnak kell
tehát lennie, mint a mit az elemi tanitóképzőben elsajátított, de
másrészt tudnia kell azt is, hogy mikép vezettessék bármily siket-
néma intézet, vagy iskola úgy gazdálkodási, valamint oktatási téren is.
Az ilyen magasabb 'készűltséggel bírók vehetők azután csak
számba az intézetek vezetőinek kiválasztásánál s különösen a
váczi és budapesti intézetnél. melyek egyuttal tanítóképzök is.
Nem állít juk határozottan, hogy csak. öle volnának képesek vala-
. mely intézet· vezetésére, mert evvel azt volnánk kénytelenek mon-
dani, hogy nem létezik te het ség, de általánosságban véve még-
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is több biztosítékot nyújtanak ők, mint azok, a kik nem képesek
sze II em í föl ény t gyakorolni kartársaik felett. Különösen hang-
súlyozzuk ezen szót szellemi fölény, mert a hol a vezető készült-
ségével nem képes imponálni, ott hatalmának vajmi csekély
hasznát veheti. •
Ennyit a tanárok képzéséről. Térjünk most át azon ép oly
fontos ágára taneröképzésünknek, melynek feladata a használható
siketnéma-tanitó képzése.
A fentebb idézett utasítás kellőleg meghatározza az előkép-
zettséget, a melynek alapján valaki siketnéma-tanító lehet s ezen
nem is óhajtanánk módositani. Tény, hogy nekünk még alacso-
nyabb fokon álló gyermekekkel van dolgunk, mint az elemi iskolá-
nak, czélunk tehát nem is lehet az, hogy növendékeinknek tudo-
mányos képzettséget adjunk. Ebből kifolyólag nincs is szükségünk
olyan tanitókra, a kik tudomány tekintetében .magasabb fokon
állnak, mint az elemi tanítók, egyedül hangsúlyozott követelmé-
nyünk az, hogy paedagógiai ismeretek mellett az illető a magyar
nyelvét mindenek felett értse s annak minden sajátosságát ismerje.
Hogy elméleti ismereteit azután. mikép értékesitse asiketnémák
oktatásánál, erre nézve útmutatással a fentebb emlitett magasabb
képzettségű egyénnek kell szolgálni.
Mennyi időt szenteljünk az elméleti képzésre?
Az utasítás 2 évet szab meg, mint a minimumot. Ez idő
alatt gyakorlatilag is kell, hogy kikepezze magát az illető. E két
évet elégnek tartjuk mi is, megjegyezve, hogy az első év inkább
az elméleti képzésre fordittassek s igy a kezdő siketnéma-tanitó,
a mennyiben még nem járatos a mi oktatás módunkban, semmi-
esetre sem alkalmazandó a tényleges tanitásnál. Fentebb emlitém
már, hogya váczi intézet - de még a budapesti is - jelenleg
elegendő számu tanerővel bir, tehát nem forog fenn szüksége
annak, hogy mindjárt belépésűk napjától kezdve kénytelenek le-
gyenek müködni. - Ha erre még is netalán szükség volna, úgy
semmiesetre sem az alsóbb osztályokban alkalmazandók, a hol a
legügyesebb és legtapasztaltabb egyéneknek kell tanitaniok, ha-
nem a legfelsőbbekben, melyek , már sokkal közelebb állanak a
népiskolához, s a hol kevesebb szakismerettel is hasznot tudnak
tenni.
Fontosnak tartjuk azonban azt, hogy az első évben 8{f,y-
általán ne tanítsanak önálló csapatokat, hanem inkább csak ki-
segítőknek használtassanak. Járjanak el osztályról osztályra s ta-
nulmányozzák mindenütt a tananyag elrendezését, felosztását s
kezelését.
Ez által elérjük azt, hogy alkalmuk nyilik az összes tanitás-
ról, ha nem is világos fogalmat, de nagyobb tájékozottságot
szerezniök, a mire, ha megválnának az íntézettöl, soha sem nyilik
alkalom.
Miután tanerőképzésünk czélja a jelenben már nem az, hogy
a meglevő iskolák szükségletének eleget tegyünk, hanem hogy az
ujonnan felállitandó iskoláknál legyen kit alkalmazni, úgy az.
elméleti, de különösen a gyakorlati. kiképeztetésre kell nagy gon-
dot forditanunk. Ezért szükségesek a fentebb vázolt intézkedések.
Manapság nem születik az ember semminek, még azon a
téren is, a melyhez előszeretettel ragaszkodik csak szorgalmas
tanulmányozás után haladhat előbbre. Miért hagyjuk még a hiva-
tottat is sok ideig tévelyegni a homályban, mikor módunkban
van rajta segiteni ? Nemcsak az illetőnek, hanem az ügynek is
használank az által, ha nem hagyjuk erejét a kisérletezésre el-
pazarolni, hanem útmutatással szolgálunk; s igy ismerve a:.JIuta-
kat azon gyorsan s tetemes erőfogyasztás nélkül haladhat előre.
Ennyit akartam tanerőképzésünkről jelenleg elmondani. Nagy-
jában akartam csak vázolni azon hiányokat, miket égetőlmek
ismerek fel, a részletes javaslatokat akkorra tartva fenn, mikor
majd az ige tes t t é v á li k.
Siketnéma oktatás ügyünk felvirágozása érdekében óhajta-
nám, hogy ez mielőbb megtörténjék.EDCBA
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(Vége.)
Valjon a siketnéma-oktatás helyes módszerének plántáját
ültetik-e azokban el, melyből idővel erőteljes növény fog sar-
jadzani?
Ez értekezésem utolsó pontja, melyre ép oly kevéssé felel-
hetnék meg kedvezően, mint kedvezőtlenül. Igaz ugyan, hogy ezen
iskolák tanitói önszorgalmuk által mindazon képességeket meg-
szerezhetik, melyek által alkalmas és jó tanitókká válhatnak, azon-
ban ezen idő a kelleténél is hosszabbra nyúlhatik, ha tekintetbe
veszszük azt, hogy helyes és okszerü tanítást megfigyelni nem
nyílik alkalmuk s a gyakorlatot könyvböl nem tanulhatják meg
, Menny] tapogatódzás, mennyi próbálgatás fordul az ilyen iskolá~
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nál elő, s mennyire látványos ez mind a tanitó, mind a növén-
dékre nézve!
Ha egyébb nem, a külföld tapasztalata meggyőzhet bennün-
ket arról, hogy ezen a módon egységes jó tanitást, helyes mód-
szert nem fogunk megállapitani tudni sohasem.
Másik hátránya az ilyen önképzésnek azon körülményben is
keresendő, hogy a lelkes tanitó, daczára minden lelkesültségének,
nem találja el a helyes utakat és módokat s néha midőn egy-egy
eszmét akar keresztül vinni, nem tudja, mimódon fogjon hozzá,
mindez csak azért, mert teljesen hijával van a gyakorlatnak s
még az elméletet sem sajátithatja el. Ugyan honnan? Magyar-
nyelven jó útmutató könyveink nincsenek, de ha volnának is,
valjon miből vegye meg az a szegény néptanitó? De ha még is
vesz csak német vagy más idegen nyelvü munkákat tanulmányez-
hat. Ezekből megtanulhatja az általános irányelveket, de a részle-
tes, a fontosabb, hol marad?
E fontos részletek megtanulását csak is gyakorlati úton
volna képes a tanitó megszerezni. De hol lásson gyakorlati ta-
nitást?
Szerény viszonyai mikép engedjéle meg neki, hogy hosszú
és költséges utazásokat tegyen a váczi, vagy a budapesti inté-
zetbe s ott huzamosb ideig fentarthassa magát?
Hol van az napfény e részben?
A mig az első kérdésre, hogy t. i. mennyiben mozditják elő
ezen új mozgalmak a siketnémák helyzetének javulását általában?
csak örvendetes választ adhatok, addig az utóbbira nem mond-
hatok kedvezőt.
E részben még mindig homály fedi a siketnéma-oktatás
ügy egét s ha tör is át néha-néha egy-egy fénysugár a sötétsé-
gen, az talán lidérczfény, mely tévutra vezethet s a melynek
hinni nem lehet. A derengés még nem vehető észre, bár nem
akarom mondani, hogy már nem vette kezdetét, csak talán nem
elég erős fényű, hogy távolabbra is ellássék.EDCBA
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- A v á c z i i n t é z e t ez évi- zárvizsgái f. hó 27-én délelőtt 9
órakor kezdődnek s tartanak délig. Esetleg a délutáni órákban is
folytattatni fognak. A szülők s a siketnémák oktatása iránt érdek-
lődök szives megjelenését mi is kérjük.
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- D í s z v i z s g a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz izraelita siketnémák országos intézetének
díszvizsgája mult hó 13-án tartatott meg számos és előkelő közön-
ség élénk érdeklődése mellett. Az intézet vizsgaterme ez alkalom-
mal egészen megtelt közönséggel, a melynek figyelmét az érdekes
vizsga kezdetétől, - 101/2 órától - végéig, - 12 óráig --
lekötötte, s bennünket arról győzött meg, hogy azon czélt,
a melyet az intézet testülete kitűzött, sikeresen meg is valósitotta.
A növendékek birják azon ismereteket, melyek által a társada-
lomnak hasznos polgáraivá lehetnek s mig egyrészt kifejezéseik
szabatosak, ajak)eolvasási képességük sem áll semmivel sem hát-
rább amannál. A vizsga lefolyása a következő volt: 101/2 órakor
az összes növendékek bevonultak a vizsgaterembe, hol egyik nö-
vendék a szokott oktatás előtti imát elmondván,· a hatodik (leg-
felső) osztály vizsgázott Grünberger Lipót igazgató úr vezetése
alatt a bibliai történet, a vallástan-, a történalern- s földrajzból.
Utána Adler Simon úr mutatá be a- német nyelvben elért ered-
ményt. Következett az 5-ik osztály Lusztig Emma k. a., a 4-ik
Szécsén Hermin k. a., a 3-ik Tolnai J. Béla úr, a 2-ik Schwarcz
Szeréna k. a. s végre az 1-ső osztály Bak Etel k. a. vezetése alatt.
A fiú-növendékek rajzai s szépirási gyakorlatai s a leányok
csinos kézimunkái általában elismerést érdemelnek.
Az előadások a vizsga után is tovább folynak junius hó
végéig.EDCBA Y .
Őszinte örömünknek adunk kifejezést collegáink s collega-
nőink sikerdús fáradozása felett sóhajt juk, hogy tömörítve cse-
kély erőinket képesek legyünk annak az óriási munkának meg-
felelni, melyet tőlünk elhagyatott szerencsétleneink érdeke meg-
követel.
- A z a r a d i s i k e t n é m a - i s 7 c o l a javára mult hó 27-én, az ottani
városligetben népünnepély rendeztetett, melynek látogatottságát
- egyuttal Arad sz. kir. város lelkes közönségének nemes áldo-
zatkészségét - legjobban bizonyit ja az, hogy az ünnepély tiszta
jövedelme 1400 frt volt. Ez alkalomal "Hephata" czimmel Roboz
József szerkesztése mellett emléklap is adatott ki, melybe József
főherczeg, Metianu püspök, Fábián László, Falk Miksa s Arad
város összes értelmisége irt néhányemléksort.
Az ünnepély rendezésében leginkább fáradoztak Á r kay
K á l mán ügyvéd, ki a siketnémák lelkes pártfogója, Var j ass y
Árpád kir. tanfelügyelő, Tedechy Viktor, V a r j a s é y La-
j o s, K o v ács V iII C Z esmég annyian, a kiknek nevét lapunk
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szük kerete nem engedi meg, hogy felsoroljuk. Részt vett az ün-
nepélyen Falk Miksa, Arad országos képviselője is, ki a •Hephata "
diszpéldányát 50 írttal fizette meg.
Előttem feküsznek az aradi lapok, melyek mindegyike meleg
szeretettel szól a siketnémákról. Arról győz ez meg engemet, hogy
ott a siketnémák már nem páriái a társadalomnak, s emberi
jogaik elismerteitek.
Te szerény ember, a kiben a humanismus rejtett szikrája
gyulékony talajt talált, szerenesés voltál, mikor működésed oly
városban kezdted el, mely oly egyéneket számlál falai közt, kik ezt
a szerény szikrát erős lánggá élesztették; kettőtöke az érdem,
hogy megmutattátok azon utat, mely a négyérzéküek felsegé-
lésére vezet.
Megértettétek a mai kor jelszavát s megmutattátok, hogy
a társadalom utján életerős iskolát vagytok képesek terem-
teni. Előkelő nevet vivtatok ki magatoknak a "természet árvái"
felsegélésének történetében s erős az én hitem, hogy több fel-
jegyzésre méltót is fogtok még tenni. Hazám szerencsétlenei, szivből
kivánom, hogy mindnyájan találjatok olyan nem lankadó párt-
fogókra, a kik nyomorult sorsotokon envhiteni akarnak és tud-
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nak, a mint találtak az aradiak.
A nemesszívű város pedig fogadja a mi csekélységünk elisme-
rését és köszönetét azon tettéért, hogy rámutatott azon egyedüli
módra, mely által hazánk siketnérnai a legrövidebb idő alatt hasz-
nos tagjaivá válhatnak a társadalomnak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- L a p u n k m u l t s z á m á b a n megemlékeztünk azon örvende-
tes tényről, hogy az ev. és reform. hitfelekezetek vallás oktatása
érdekében a magas miniszteri um 200 frtot utalványozott az illető
hitoktatóknak; ma ismét azon szerenesés helyzetben vagyunk,
hogy ehez hasonlóról emlékezhetünk meg. A .Dunamelléki ref.
egyházkerület" közgyülésén ugyanis a váczi intézet ref. hitoktató-
jának 400 forint szavaztatott meg tiszteletdijul.
A tett nem szorul dicséretre. Örömmel vegyes megnyugvás-
sal veszszük, hogy az egyházkerület figyelmét az eddig minden
vallási ismeret nélkül felnőtt ref. siketnémákra kiterjesztette, a
kiknek valóban nagy szükségük van a hit vigaszára s a kik ezt
mindeddig nélkülözni voltak kénytelenek.
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A " B l é i t t e r fü r T a t t b s t u r n r n e n b i l c l u n g " f. é. május l-éről
következő tartalommal jelent meg: "Olvasás és olvasókönyv a
siketnéma-iskolában. Kopka P.-től. - "A hombergi siketnéma-
intézet. " (1838-1888.) Knauf-tól. - "Apróságok Hill hátrahagyott
irataiból." Köbrich Fr.-től. -- Közlemények. - A május lfi-iki
számnak tartalma pedig: "Olvasás és olvasókönyv a siketnéma- .
iskolában. " Vége. Kopka P.-től. - "A phonetika fejlődése. " Hoff-
mann H.-tól. - "Az osztrák képviselőházból, a Taubstummen
Courir után." - "Utólagos észrevételek asiketnémák tovább-
képzéséhez. " Köbrich Fr.-től. -- Közlemények. .
(Az "Olvasás és olvasókönyv a siketnéma-iskolában" foly-
tatása.) Hill megtörte ez irányt. Olvasókönyvei nagy örömmel fogad':
tattak s velük új szellem lett az intézetekbe átültetve. Hill az
olvasókönyvet a nyelvoktatás központjává tette, a melynek feladata
volt, a nyelvet élőalakjában állitani élő, az alakokat ismeretessé
tenni s annak önálló használatára képesiteni.
Hill irányeszméit az általa kiképzett tanitók tovább fejlesz-
tették, sőt némelyek nem elégedtek meg azzal, mit. mesterüktől
tanultak. hanem egy- vagy másban őt felülmulni törekedtek.
A Hill-féle elv nem talált föltétlen helyeslésre, s nagy forron-
gást s heves harczot idézett elő, minek eredménye nemcsak személyi
elkeseredés, hanem az is volt, hogy az olvasókönyv és nyelvoktatás
területén két főirány alkottatott. Mindkettő megegyezett abban,
hogy az anyag és alak egyenjogositottak legyenek, de egymástól
abban különbözött, hogy mig Vatter a tárgy és nyelvoktatást
egyesitve az olvasókönyvet az összes oktatás vég- és középpont-
jává tette, addig Cüppers a tárgy és nyelvoktatás elválasztását
követelte, valamint a szemléltető oktatást az olvasókönyvnek eléje
tette, hogy az, az olvasókönyvben kiegészitését találja.
Ezen különféleségnél önmagától merül fel a kérdés: Mi
az igazságP vagy helyesebben: melyik vezet legkönyebben az igaz-
sághoz? mert absolut igazságot találni emberi észnek alig lehet.
De ez ne félemlitsen meg bennünket s ne tegyük kezünket ke-
resztbe. Megállapodás = hátramenés. Azért bátran előre, a lehe-
tőség az igazságtól még messze van.
Azon jelenségről van szó: Lehet-e a tárgy és nyelvoktatást
összeköt ni és az egészet az olvasókönyvre alapítani, vagy a másik
irány vari-e előnyben? vagy végre: Van-e még egy harmadik út,
mely gyorsabban és biztosabban vezet aczélhoz? Azt hiszszük,
hogy a tárgy és nyelvoktatás elválasztása természetesebb és czél-
hoz vezetőbb is, és azon törekvés, hogy az olvasókönyvet a tárgy
és szemléltető oktatás alapjául és központjául vegyük - úgy
tetszik - a szemléltető oktatás hátrányára volna, mert ez által
elvesz a lehetőség, hogy azt szabadon és foganatosan kifejezhes-
sük, tehát az olvasókönyv rabszolgája lesz, a helyett, hogy önálló
akadálytalan utat követhetne.
Ez okból az olvasókönyv a szemléltető oktatás háta mögött
álljon, hogy azt rövid vonásokban megrögzitse és a szükséghez
képest kiegészitse; tehát nem úgy, mint eddig történt, a mikor
a szóhangképzés elvégzése után a gyermek kezébe adtuk az olvasó-
könyvet. Ezt csak akkor kapja meg, ha már a szemléltető oktatás
és valódi nyelvoktatás által az elemi nyel vet annyira birja, hogy
az olvasandó darab érdekét lekötheti. Ez rendesen a 3-ik iskolai
év második felében történhetik meg.
Nagyon vitatkoznak a fölött még rnost is, hogya szemlel-
tető oktatás önálló tárgy legyen-e, vagy az olvasókönyvre támasz-
kodjék. Itt nézet nézettel, bizonyiték bizonyitékkal áll szemben s
minket nagyon távol vezetnének azon különböző érvek, melyek-
nek egy néhány metodikus saját szempontjából érvényt szerezni
akart. Ismételten kijelentjük, hogy nem tartjuk a legtermészete-
sebb és legczélszerűbb eljárásnak azt,· hogy az olvasókönyv a
szemléltető oktatás közép- és végpontját képezze és osztozunk
Kesslerrel, ki azt mondja: Kétségtelenül áll az, hogy ha két urnak
egyszerre akarunk szolgálni, vagy az egyik, vagy a másik huzza
. a rövidebbet.
Követelmény még a siket'néma-oktatásnál az is, hogya hang-
beszéd elsajátitását lehetőleg gyorsitsuk és növendékeinket az élet
viszonyaiba avassuk be, hogy gondolataik az élet szemléletében
gyökeredzenek. Az első főkép a nyelvoktatás, a második a szem-
léltető-oktatás feladata. Már ezen különbség elég bizonyitékot ad,
hogy a két tárgy együttes tanitása nem lehetséges a nélkül, hogy
vagy az egyik, vagy a másik kárositva ne legyen.
Helyes az, hogya szemléltető oktatás tárgya, tekintettel a
gyakorlati életre, választassék ki, mert csak úgy lehet ez alap-
elvet: "Nem az iskolának: hanem az életnek" - és "Életre az
élet által" számitásba vétetni. Az öreg mester, Schibel azt mondá:
"Végrenc1eletemben is hátra akarom hagyni, hogy az élet sokkal
értékesebb, mint minden könyv". Ezen mondás kizárólag a szem-
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léltető oktatásra illik. Azért kell annak a valódi életre alapitva
lenni, ahoz járulni, hogy növendékcink ismereteiket helyes for-
rásból meritsék, s kedélyvilágaik a család, község és a haza ösz-
szeköttetéseiben gyökeredzenek. - Vezessük be azért növendé-
keinket a gyakorlati élet tényleges viszonyaiba, csak úgy fogják
azt érteni tanulni, úgy lesznek az állam szorgalmas s hű tagjai
és az egyház vallásos fiai. Meg kell velük az ünnepeket tartatni,
továbbá, az év folyását a virágzó fákat, alkalmilag a karácsonyfát
megbeszélni; a ho-embert, ha a gyermekek épen azt csinálnak; a
pillangót, ha épen azt fognak; röviden rnindent annak idejében.
Miért történik az, hogy növendékcink tekintete nem szellemül át,
szemeik nem fénylenek, ha mi még oly jól jártunk is el az olva-
sásnál? - hogya szivök hideg marad, legyünk mi még oly me-
legek is szavainkban és cselekedeteinkben? Bizonyára azért,
mert érdeklődésüket nem rendes helyen találjuk, hogy mi fejeik
fölött beszélünk el és szivöket üresen hagyjuk, hogy mi gyakran
nyelvi tekintetek miatt gondolataikat a tárgyról eltéritjük s igy
érdeküket eltompitjuk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e r i n e a .
.A R e o u e i n t e r n a t i o n a l e májusi számának tartalma: Az olva-
sás fontossága a siketnémáknál. Dubranle A. - A nyolczadik
évfolyam tanterve. Coldefy. - Az érzékek fejlesztése a siketnémák-
nál. (Folytatás.) Vauzelle E. - Az elvont és morális eszmelán-
czolat tanítása a siketnéma-oktatás négy első évében. Molfinó E.
- Hivatalos rész. _.~ Értesitések. - Lapszemle. - Könyvszemle.EDCBA
V e g y e s k ö z lem é n y e k .
- .A G ö n c zy - j t ~ b i l e u m o t a váczi siketnémák intézetében is,
az ünnepelt férfiúhoz méltóan, megünnepelték. Az igazgató, a
tanári testület s a növendékek mult hó 5-én reggeli 7 órakor
szent misét hallgattak, mely után az intézet vizsgatermében gyü-
lekeztek össze, hol Fekete Károly igazgató úr először is a tanári
testületnek tartott beszédében a jubiláló rövid életrajzát, a tan-
ügy terén kifejtett nagyhatásu müködését fejtegette ; majd a nö-
vendékekhez fordulva, megmutatta arczképét. felfogásukhoz mérten
megmagyarázta az 50 évet munkálkodásban töltött férfi érdemeit.
Ezután a testület a növendékekkel egyetemben a cselőtei kies erdő-
ben a szokásos évi majálist tartotta meg, jó kedv, kedvező idő
mellett. A tanári testület a május 6-án Budapesten megtartott
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jubileumon az -igazgató vezetése alatt három ta gu küldöttség által
képviseltette magát.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A j ö v ő i s k o l a i é v b e n magasabb képző-iskola felállitása
van tervben siketnémák számára. Czélja lenne az oly gyermekek
továbbképzése, kik valamely intézet tanfolyamát elvégezték. Az
esetleges jelentkezőket kérjük, hogy a tanterv s egyéb felvilágo-
sitásért a szerkesztőséghez fordulni sziveskedjenek.
- A "H e p h a t a " - b ó l , melyet Roboz József igen ügyesen és
változatosan szerkesztett s mely az aradi siketnéma-iskola javára
1888. évi május hó 27-én tartott népünnepélyemléklapja, közöljúk
a következőket: .
Az embert az ész emeli minden élő lény fölé és teszi evilág
urává. A hallással veszi föl a külső befolyásokat, a szóval közli
gondolatjait, 'eszméit. Azon boldogtalanok, kik megfosztvak az
ember legmagasztosabb tulajdonának közlő szereitől, csak fárad-
ságos eszközök segitségével, jelekkel képesek embertársaikkal óha-
jaikat, érzéseiket tudatni.
Ily boldogtalanok szellemi és anyagi támogatására ezen
szavakkal járulok hozzá ezen album emberbaráti czéljához, eme
vállalatnak a legdúsabb sikert kivánván. J ó z s e f fő h e r c z e g .
A keresztényerényeknek legfőbbike az evangeliom szerinti
szeretet. Ez az emberi gyarló lényt Istenhez emeli; azért mondá
- Sz. Agoston: "quantum habemus amorem, tantum habemus Spi-
ritum Sanctum. " M e t i a m ~ J á n o s ] püspök.
Már csak akarni kell s maholnap megszünt a régi közmon-
dás, mely azt tartja, hogy: "néma gyereknek anyja sem érti
szavát." F á b i á n L á s z l ó .
Ha szerencsétlen embertársaid érdekében jószivüségedhez
folyamodnak : akkor ne légy siket, de légy néma. Hallgasd meg
a kérelmet és tedd le szó nélkül könyöradományodat az ember-
szeretet oltárára. F a l k M ik s a .
A társadalomnak azok az igazi árvái, kiknek az anyjuk sem
érti a szavát! B o 7 n ~ s - S zö g y é n y A n t o n i a .
Az emberiség szent czéljainak előmozditása a társadalom
minden tagjára egyarányban kiterjedő kötelesség, melynek telje-
sitése közvetlenül nyujtja a jutalmat; mert a czélra közrehatás
tudata. felemeli a lelket, megközelítése - - elérése pedig a meg-
elégedés érzetévei tölti el a szivet. .
S ha igaz az, hogy a humanismus iránti érzék csak nemes
szivek sajátsága: akkor elismeréssel kell meghajolnunk Arad min-
den szép és nemes iránt fogékony polgárai előtt, kiknek ember-
baráti érzülete, az emberiség czéljaira annyit áldozott - alkotott,
s kik e czélnak buzgó szolgálatában oly sokat tettek és tesznek!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S a l a c z G y u l a .
A gondolkodás emeli az embert a többi állatok fölé s· csak
a szó adhat alakot a gondolkodásnak. Azok, kik a szerencsétlen
siketnémákat beszélni tanitják, embereket alakitanak belőlük.
Tisztelet érdemöknek. P u l s zk y F e r e n c e .
Siket légy, ha rosz nyelvekkel
Tépik embertársad,
Néma légy, ha magadnak kell
IGmondani gáncsot:
. Szólj de, elved védelmére,
S tégy, ha hivnak gyors segélyre!
Z i c h y A n t a l .
Hány van, ki jól hall, csak ha az emberszeretet kér tőle
segitséget : akkor süket! Hány van, ki jól beszél, csak mikor a
részvét szózatára kellene választ adnia: lesz néma.
Ezek a sziv siketnémái.
Kevés lehet ilyen ott, hol a mostoha természet siketnémái-
nak iskolát emel a jó sziv és áldozatkészség. Ott minden lakos
igazi lélek-számba megy.
: Budapest, 1888. május 18. V a d n a y K á r o l y .
Arad sz. kir. város fenkölt gondolkozásu és áldozatkész
közönsége adakozásai folytán, immár nálunk is elérkezett az idő,
a midőn a "némák hallják az irás szavait." (lzaiás 29. 18.)
. Az örökhatalmu mennybéli Atya jutalmazza meg mindazokat,
kik az aradi siketnémák iskolája fentartásához járulnak!
D r . J á n o s s y D e m j é n , mínorita t. rendfőnök.
A legmostohább sorsuk van a tanitóknak ; keveset kapnak,
de sokat követelnek tőlük.
Mennél müveItebb valaki, annál inkább törekszik a köz-
jólétét emelni.
A vihar eloltja a gyertya lángját, de a lobogó tüzet még
nagyobb lángra gyulasztja. Á r k a y K á lm á n .
A mint régi időkben harczias szellemmel s fegyveres erővel
meghóditá és fentartá a magyar faj, vérrel áztatott honát: úgy
újabb kerban a magyar állam legbiztosabb alapját a müveltség,
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a szellemi fölény s a nyugati államok knlturájának szin vonalára
emelkedő törekvés képezi. De ez ki nem zárhatja feladata köréből
az emberbaráti intézetekról -, tehát a siketnémák nevelése s
oktatásáról való gondoskodást. Azonban, ha ezt az államhatóság
feladatának tartjuk: téves felfogásnak adunk helyt; mert igy örök
szellemi álomra lesz kárhoztatva a szánalomra méltó siketnémák
legnagyobb része. Ezen nézet helyességet kétségen kivül igazolják
a földkerekség legmagasabb müveltségi fokán álló nemzetel is,
melyek majdnem kizárólag társadalmi úton állítottak fel s tar-
tanak fenn intézeteket siketnémák kiképeztetésére.
Az előadottak szellemének megfelelő meggyőződéstől áthatva,
Arad sz. kir. város, minden korszerü eszmékért lángoló s áldo-
zatkész nemeslelkű polgárai, a siketnémák aradi iskolája érdeké-
ben már eddig is' tanusitott s örök hálára lekötelező, lankadast
nem ismerő emberbaráti fáradozásuk folytatásaként kitüzték a
siketnémúk aradi iskolája javára rendezett népünnepély által, a
czélravezető újabb mozgalomnak zászlaját. Ha ezen példát ország-
szerte, hazánk nagyobb városai is követik : ütött a megváltás
órája, midőn hazánk siketnémái közül nemcsak néhány száz gyer-
mek, de mindannyian megszólalhatnak, . az Üdvözitö "Hephata "
igéjének mintegy varázs ereje által.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e k e t e K á t · o l y .
Ajkaidon ima zeng, bár sorstól néma valál te; -:-
Hála szavát ne feledd, füzni imádba korán.
V a r j a s s y Á r p á d .
Szóval és tettel áldozzunk azokért, kik némán s csak köny-
nyekkel köszönhetik meg jótéteményeinket.
Tegyünk jót a szerencsétlenekkel, de ha lehet kiméljük meg
őket attól, hogy az alamizsna után kezüket ki kelljen nyujtaniok.
A v a r fy - D a l l o e C l é r n e n t i n .
Adjunk tőlünk telhetőt azon szerencsétleneknek, kiktől többet
vett el a sors, mint a mennyit az egész emberiség kárpótolhat.
R o s e n b e r g H e l é n ,
"Nyilj meg" czime az "Emléklapnak. " Jó sziv nyisd meg er-
szényedet, hogy hálával emlékezhesscnek e napra asiketnémák.
Hallgatni arany és még is ma azért áldozunk, hogy arany
legyen asiketnémának : ha nem kell hallgatnia.
V a r j a s s y L a j o s .
A siketnémák-oktatása hasonlit a parányi hangya munkájá-
hoz, mely a forgács szálkának egy domboeskára való felhurczo-
lasával 29-szer fáradott hasztalanúl ; de kitartása, erélye s ereje
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még sem hagyta őt cserben, mert harminczadszor esakugyan si-
k rült azt kellő helyére juttatnia.
Mi tehát, kik e szerencsétlenek nevelésévei foglalkozunk, a
szorgalmas hangyáéhoz hasonló akaraterőt; kitartást s munka
kedvet kell, hogy tanusitsunk, ha fárasztó munkánknak, bár
mennyiségileg csekély, de minőség tekintetében számba vehető
eredményét óhajt juk látni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a r i t zk y F e r e n c e .
Mi boldogok azok, kik a legszebb zenét, a legédesebben
hangzó dalt: az anyai szózatot hallhatják! Szánjuk tehát a
szerencsétlen siketnémákat és viseltessünk részvéttel irántuk, kik-
től e legnagyobb boldogság a természet mostohasága által meg-
vonatott. J á s z M a 1 o g i t .
A kellő időben siketnek vagy némának lenni tudni: a leg-
nagyobb bölcseség, melyre csak igen kevés ember bir szert tenni.
* *
*Férfinál a siketnémaság mindig szerencsétlenség; nőnél né-
melykor a legnagyobb szerencse volna. T i s z t i L a j o s .EDCBA
E m b e r s z e r e t e t . .
Könyörülö szivre mutat:
Enni adni éhezőknek,
Gyámolitni az árvákat,
Vigaszt adni szen~edőknek:
De: siketet beszéltethi
S megértetni beszédedet;
Csak is te vagy arra képes
Oh nemes emberszeretet!
K a b d e b o J á n o s d r .
Az emberi gyarlóságok közé tartozik az is, hogy mikor
tőlük jótékony czélra kérnek: sokan siketek; mikor pedig
adnak: kevesen némák. B a r a b á s B é l a d r .
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k .
. s : R o b o z J. Az igértet a jövő szám okvetlen hozni fogja. A mostani
éppen azért, mert kicsiben ugyanazt mondja, mit még egyszer elmondanál,
nem adható ki. Olvasó közönségünk türelme nagyon is próbára volua téve. Le-
vélben többet. Mikor lesz a vizsga? - S c h t i ( fe 1 · K á r o l s } , Temesvár. Mikor
tartják meg a vizsgát? óhajtanék jelen lenni.
Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.
